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К о с s o n d i A n d r á s 
A T U D O M Á N Y O S K Í S É R L E T S Z E R E P E A 
M E G I S M E R É S B E N 
A természettudományok, f e j l ő d é s é n e k m á r v i s z o n y l a g 
k o r á i szakaszári m e g j e l e n t a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k k ö z v e t l e n , 
e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s e és l e i r á s a m e l l e t t , s a z t r é s z b e n fel-
v á l t v a , d e n e m m e g s z ü n t e t v e , a k u t a t á s o b j e k t u m á n a k k í s é r l e t i 
v i z s g á l a t a , t a n u l m á n y o z á s a , s j o g g a l e l m o n d h a t ó , a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k f e j l ő d é s é t n e m k i s m é r t é k b e n e l ő r e l e n d í t e t t e a k í s é r -
leti k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k , e s z k ö z e i n e k , t e c h n i k á j á n a k tökéle-' 
t e s e d é s e , m i k ö z b e n a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l ő d é s e is e g y r é s z t 
ö s z t ö n z ő e n h a t o t t , m á s r é s z t s z ü k s é g e s s é t e t t e a k í s é r l e t n e k , 
s e z e n b e l ü l a k í s é r l e t i t e c h n i k á n a k , m ó d s z e r e k n e k a t ö k é l e t e -
s e d é s é t . K o r u n k t e r m é s z e t t u d o m á n y á n a k /s e g y r e i n k á b b t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y á n a k , v a g y l e g a l á b b i s e g y e s á g a i n a k / e g y i k leg-
j e l l e m z ő b b v o n á s a a k í s é r l e t n e k m i n t t u d o m á n y o s m ó d s z e r n e k 
e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű e l t e r j e d é s e és a l k a l m a z á s a , m i k ö z b e n m a -
ga a k i s é r l e t m a n u f a k t u r á l i s t e v é k e n y s é g b ő l f o k o z a t o s a n n a g y -
i p a r r á v á l i k ; azaz e g y r é s z t v é g b e m e g y a k í s é r l e t i t e c h n i k á n a k 
n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s e - a " k i s i D a r i " , " k é z m ű v e s i " e s z k ö z ö k e t , 
s z e r s z á m o k a t , m ű s z e r e k e t m é r e t e i k b e n is h a t a l m a s " n a g y ü z e m i " 
b e r e n d e z é s e k /pl. r é s z e c s k e g v o r s i t ó k , e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó -
g é p e k , t u d o m á n y o s ű r h a j ó k , stb./ v á l t j á k fel; m á s r é s z t a ki-
s é r l e t i k u t a t ó m u n k a e g y r e inkább k o l l e k t i v j e l l e g e t ö l t , a 
k o r á b b i a l a c s o n y s z e r v e z e t t s é g ű , n e m kis m é r t é k b e n i n d i v i d u á l i s 
t e v é k e n y s é g e t j e l e n t ő k u t a t á s o k h e l y é t a s z e r v e z e t t és terv-
s z e r ű , k u t a t ó m u n k á t m e g v a l ó s í t ó k u t a t ó b á z i s o k v e s z i k á t . 
A k í s é r l e t i k u t a t ó m u n k a a z o n b a n n e m c s a k j e l l e g é b e n , e s z k ö -
z e i b e n , s z e r v e z e t t s é g é b é n k ö z e l i t a m o d e r n n a g v i p a r h o z , h a n e m 
c é l j á t , t á r s a d a l m i r e n d e l t e t é s é t i l l e t ő e n is e g y r e k ö z v e t l e -
n e b b k a p c s o l a t a l a k u l k i a k i s é r l e t és az i p a r , a k u t a t á s 
/s á l t a l á b a n a t u d o m á n y / és a t e r m e l é s / s á l t a l á b a n az e m b e -
rek v a l ó s á g - á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g e / k ö z ö t t . 
M á r csak á k i s é r l e t n e k a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s é b e n , 
s a t u d o m á n y n a k a t á r s a d a l o m é l e t é b e n m e g n ö v e k e d e t t s e g y r e 
n ö v e k v ő s z e r e p e is m e g k ö v e t e l i a t u d o m á n y o s k i s é r l e t s a j á t -
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s z e r b s é g e i n e k , m e n e t é n e k s nem u t o l s ó s o r b a n g n o s z e o i ó g i a i 
F u n k c i ó i n a k e l e m z é s é t , s z á m b a v é t e l é t . E z t az e l e m z é s t e z e n 
és sok más t é n y e z ő m e l l e t t indokolja m é g az a s p e c i á l i s kö-
r ü l m é n y i s , hogy amig a n e m z e t k ö z i f i l o z ó f i a i é l e t b e n B A C O N 
és D E S C A R T F S óta sohasem, k e r ü l t a f i l o z ó f u s o k l á t ó k ö r é n k í -
vülre a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s s a j á t o s s á a a i n a k v i z s g á l a t a ál-
t a l á b a n , s a k i s é r l e t é k o n k r é t e n , a m i a az e l m ú l t é v t i z e d e k -
ben n e m c s a k a p o l g á r i f i l o z ó f i á k j e l e n t ő s r é s z é n é l , h a n e m 
e g y r e i n k á b b a m a r x i s t a / f ő k é n t a s z o v j e t és a lengyel/ fi-
l o z ó f i á b a n is az é r d e k l ő d é s e l ő t e r é b e k e r ü l t e k a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s s e l k a p c s o l a t o s gnoszeolócriai, l o g i k a i , m e t o d o l ó -
g i a i / s ő t n a p j a i n k b a n ö k o n ó m i a i , s z o p i o l ó g i a i stb./ k é r d é s e k , 
a d d i g e p r o b l é m á k v i z s g á l a t a n á l u n k m é g a k e z d e t k e z d e t é n 
t a r t . C i k k ü n k b e n a t u d o m á n y o s k i s é r l e t m e g i s m e r é s é b e n el foci-
l a l t h e l y é n e k , s z e r e p é n e k n é h á n y v o n a t k o z á s á t i g y e k s z ü n k 
- f ő k é n t g n o s z e o i ó g i a i s z e m p o n t b ó l - f e l v á z o l n i , s e z z e l e l ő -
s e g í t e n i a fenti p r o b l é m á k v i z s g á l a t á t s e s e t l e g n é h á n v k é r d é s 
p o z i t i v m e g o l d á s á t . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t r e m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s a j á t o s f o r m á j á r a és m ó d s z e r é r e m i n d e n e k e l ő t t az a j e l l e m z ő , 
h o g y nem p u s z t á n e s z m e i - l o g i k a i f o l y a m a t , e l m é l e t i t e v é k e n y -
s é g , h a n e m e g y b e n a n y a g i /tárgyi/ t e v é k e n y s é g , a m e l y n e k so-
rán a s z u b j e k t u m h a t a m e g i s m e r é s a d o t t o b j e k t u m á r a , s e n n e k 
f e l t é t e l e i r e , á t a l a k i t j a , m e g v á l t o z t a t j a a z t , i l l e t v e a z o k a t . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t , t e h á t , a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y i k 
a l a p v e t ő f o r m á j a . E z é r t a k i s é r l e t a t e r m e l é s h e z , az e m b e r e k 
t á r s a d a l o m á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é h e z és a p r a x i s ecryéb f o r m á i -
hoz h a s o n l ó a n a s z u b j e k t u m t á r s a d a l m i l a g - t ö r t é n e l m i l e g fel-
t é t e l e z e t t , a t e r m e l ő e r ő k m e g h a t á r o z o t t s z i n t j é n és a ter-
m e l é s i v i s z o n y o k a d o t t f o r m á j a m e l l e t t m e g v a l ó s u l ó , a kül-
v i l á g a d o t t t á r g y á r a i r á n y u l ó a n y a g i t e v é k e n y s é g e , az o b j e k -
tum és a s z u b j e k t u m d i a l e k t i k u s egysége-. 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t u g y a n a k k o r c é l j á t és t á r s a d a l m i 
s z e r e p é t t e k i n t v e l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a p r a x i s m á s f o r m á i t ó l . 
A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y é b f o r m á i n a k / a ; t e r m e l é s n e k , tár-
s a d a l o m á t a l a k i t ó tevékenységnek>- sfcb./ a c é l j a , m i n t i s m e r e -
t e s , a t e r m é s z e t i és t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k m e g v á l t o z t a t á s a , 
á t a l a k í t á s a , u j , k o r á b b a n nem l é t e z e t t a n y a g i f o r m á k k i a l a -
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k i t á s a /például m u n k a e s z k ö z ö k k é s z i t é s e , a n y a g i javak e l ő -
á l l í t á s a , á l t a l á b a n a t e r m é s z e t t á r g y a i n a k á t a l a k í t á s a az 
e m b e r e k s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n , a m a g u k a t t ú l é l t ter-
m e l é s i v i s z o n y o k m e g s z ü n t e t é s e és a t e r m e l é s uj t á r s a d a l -
m i f o r m á i n a k k i a l a k í t á s a , az e m b e r e k é l e t f e l t é t e l e i n e k for-
m á l á s a s t b . / . E n n e k m e g f e l e l ő e n , a g y a k o r l a t e f o r m á i n a k szo-
c i á l i s f u n k c i ó j a - r ö v i d e n s z ó l v a - a t á r s a d a l o m f u n k c i o n á l á -
sának .és f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s a . T e r m é s z e t e s e n a v a l ó s á g 
á t a l a k í t á s a s o r á n v é g b e m e g y m e g i s m e r é s e i s . A t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t ezen f o r m á i n a k a z o n b a n n e m k ö z v e t l e n célja a v a l ó s á g 
m e g i s m e r é s e . E z z e l e l l e n t é t b e n , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e k n e m 
c é l j a k ö z v e t l e n ü l az o b j e k t u m átalakítása,, p o n t o s a b b a n a kí-
s é r l e t e z é s n é l az o b j e k t u m á t a l a k í t á s a csak e s z k ö z a t u l a j -
d o n k é p p e n i cél e l é r é s e é r d e k é b e n . A t u d o m á n y o s k i s é r l e t k ö z -
v e t l e n és e l s ő d l e g e s c é l j a u g y a n i s a v a l ó s á g r a i l l e t v e lé-
n y e g é r e v o n a t k o z ó o b j e k t í v i s m e r e t e k s z e r z é s e . E n n e k m e g f e -
l e l ő e n t á r s a d a l m i s z e r e p é t igy f o g a l m a t h a t j u k m e g : a m e g i s -
m e r é s o b j e k t u m á n a k l é n y e g i o l d a l a i t v i s s z a t ü k r ö z ő , j ó r é s z t 
e m p i r i k u s i s m e r e t e k n y ú j t á s a az e l m é l e t i t e v é k e n y s é g s z á m á r a , 
s e z z e l az o b j e k t i v v a l ó s á g e l m é l e t i m e g i s m e r é s é n e k s z o l g á -
l a t a . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t , ily m ó d o n , e g y e s í t i m a g á b a n 
a s z u b j e k t u m g y a k o r l a t i - á t a l a k i t ó és e l m é l e t i - m e g i s m e r ő t e v é -
k e n y s é g é t , m é g p e d i g u g y , h o g y az a k t i v i t á s a s z u b j e k t u m b ó l 
i n d u l k i és a s z u b j e k t u m b a t é r v i s s z a . A k i s é r l e t u g y a n i s , 
m i n t e m i i t e t t ü k , e g y f e l ő l a n y a g i , t á r g y i t e v é k e n y s é g , a m e l y -
nek s o r á n "az e m b e r m a g a is m i n t t e r m é s z e t i h a t a l o m lép szem-
b e " "a t e r m é s z e t i a n y a g g a l "
1
, f e l h a s z n á l v a s a j á t t e r m é s z e t i 
e r ő i t , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t c é l j a i r a k i a l a k í t o t t 
s p e c i á l i s a n y a g i e s z k ö z ö k t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g a i t , h a t az 
o b j e k t u m r a s á t a l a k í t j a a z t , s m á s f e l ő l e h a t á s és g y a k o r l a -
ti o p e r á l á s e r e d m é n y e k é n t f e l t á r j a az o b j e k t u m r e j t e t t ö s s z e -
f ü g g é s e i t , m e g i s m e r i l é n y e g i t u l a j d o n s á g a i t . A t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t e z é r t a s z u b j e k t u m a k t i v i t á s á n a k , m é g p e d i g e g y i d e -
* К«Marx: A tőke /А p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b í r á l a t a / , I . k ö t e t . 
M E M 2 3 . B p . 1 9 6 7 . 1 6 8 . o l d . 
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j ü l e g m i n d k ü l s ő , m i n d b e l s ő a k t i v i t á s á n a k m e g n y i l v á n u l á s a , 
ö s s z e g e z v e az e d d i g i e k e t , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t , t e h á t a 
t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y i k a l a p v e t ő f o r m á j a , a m e l y e g y e s í t i ' 
m a g á b a n az o b j e k t u m és a s z u b j e k t u m e g y s é g é n e k m i n d k é t v o n a t -
k o z á s á t ; a s z u b j e k t u m g y a k o r l a t i - á t a l a k í t ó és e l m é l e t i - m e g -
• » V 
i s m e r ő t e v é k e n y s é g é n e k s a j á t o s s z i n t é z i s e . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e m c s a k m a g á b a n f o g l a l j a az 
e m b e r e k e l m é l e t i - m e g i s m e r ő és g y a k o r l a t i - á t a l a k i t ó t e v é k e n y -
ségének k ö l c s ö n h a t á s á t , az o b j e k t u m és a s z u b j e k t u m e g y s é g é -
nek m i n d k é t v o n a t k o z á s á t , h a n e m e z z e l e g y ü t t a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az e l m é l e t t e l m i n t 
a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s m á r igazolt e r e d m é n y e i n e k l o g i k a i l a g 
e l l e n t m o n d á s m e n t e s e n k i é p í t e t t r e n d s z e r é v e l , v a g y i s az u n . 
t u d o m á n y o s e l m é l e t t e l , e n n e k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a p j a , f e j l ő -
d é s é n e k egyik ö s z t ö n z ő j e és /a g y a k o r l a t m á s f o r m á i v a l e g y ü t t / 
k r i t é r i u m a . E z é r t a t u d o m á n y o s e l m é l e t h e z v a l ó v i s z o n y á n a k 
e l e m z é s e egyben r á m u t a t l e g f o n t o s a b b g n o s z e o l ó g i a i f u n k c i ó i -
ra i s . E m e l l e t t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i f u n k c i ó -
inak ilyen m e g k ö z e l í t é s e l e h e t ő v é t e s z i s z á m u n k r a , h o g y - h a 
csak n é h á n y v o n a t k o z á s b a n s p u s z t á n u t a l á s s z e r ű é n is - é r i n t -
sük a t u d o m á n y o s e l m é l e t e g y - k é t j e l l e m z ő v o n á s á t , a m e g i s m e -
r é s b e n j á t s z o t t s z e r e p é n e k n é h á n y a s p e k t u s á t . T o v á b b á e z z e l 
a m e g k ö z e l í t é s i m ó d d a l t u d a t o s a n s z ü k i t j ü k is p r o b l é m a k ö r ü n -
k e t , a v i z s g á l a t b ó l eleve k i z á r j u k a - k í s é r l e t n e k egy sor m á s 
t u d o m á n y o s m ó d s z e r h e z , e l j á r á s h o z / p l . h i p o t é z i s , m a g y a r á z a t , 
a b s z t r a h á l á s , m e g f i g y e l é s , l e i r á s , á l t a l á n o s í t á s , m o d e l l e z é s , 
stb./ v a l ó v i s z o n y á t s e z z e l e g y ü t t a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s 
egészen b e l ü l e l f o g l a l t h e l y é n e k r é s z l e t e s e b b e l e m z é s é t . 
M i n t h o g y a k i s é r l e t a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e m p i r i - ' 
kus s z a k a s z á h o z k a p c s o l ó d i k , egyik l e g j e l e n t ő s e b b g n e s z e o l ó -
giai f u n k c i ó j a /az e m p i r i k u s m e g i s m e r é s m á s f o r m á i v a l , p l . a 
m e g f i g y e l é s s e l együtt/ e m p i r i k u s i s m e r e t e k n y e r é s e a k u t a t á s 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i n a k rész-
l e t e s e b b e l e m z é s é t lásd: A.Kocsonrti: Vzaimootrirgényie ~ v p e -
r i m e n t a 1 m o d e 1 i ro v á n y i a v naucs n o m póznái./1 i» P b V t o -
s o p h i c a , X . , S z e g e d , 1 9 6 9 . 
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a d o t t o b j e k t u m á r ó l . E n n é l f o g v a a k í s é r l e t a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s k e z d e t i , k i i n d u l ó s z a k a s z á t j e l e n t i , a m e l y n e k 
e g y i k a l a p v e t ő c é l j a e m p i r i k u s a d a t o k , t é n y e k s z o l g á l t a t á -
sa a t u d o m á n y o s e l m é l e t s z á m á r a . / T e r m é s z e t e s e n , a t u d o m á -
nyos m e g i s m e r é s e m p i r i k u s s z a k a s z a n e m a z o n o s a v a l ó s á g 
k ö z v e t l e n é r z é k i m e g i s m e r é s é v e l , n ó h a s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k 
a h h o z , m i v e l s z ü k s é g k é p p e n f e l t é t e l e z i a g o n d o l k o d á s a k t i v 
r é s z v é t e l é t , l o g i k a i o p e r á c i ó k a l k a l m a z á s á t . E b b ő l a d ó d ó a n 
az e m p i r i k u s i s m e r e t sem a z o n o s í t h a t ó a k ö z v e t l e n é r z é k i a-
d a t o k k a l , h a n e m t ö b b a z o k n á l , b á r k i a l a k u l á s á b a n j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z i k az é r z é k i észlelés/. 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t e g y i k l é n y e g e s j e l l e m z ő j e a 
k u t a t á s o b j e k t u m á n a k "tiszta f o r m á b a n " v a l ó t a n u l m á n y o z á s a , 
a k í s é r l e t i f e l t é t e l e k á l l a n d ó v á l t o z t a t á s a , k o m b i n á l á s a és 
v a r i á l á s a , s az o b j e k t u m l é n y e g é t elfedő> .mellékes o l d a l a k -
tól és zavaró h a t á s o k t ó l v a l ó g y a k o r l a t i e l v o n a t k o z t a t á s . 
"A f i z i k u s - irja K . M A R X - a t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k a t v a g y 
o t t f i g y e l i m e g , a h o l l e g j e l l e g z e t e s e b b f o r m á j u k b a n és za-
v a r ó b e f o l y á s o k t ó l l e g k e v é s b é e l h o m á l y o s í t v a j e l e n n e k m e g , 
v a g y a h o l ez l e h e t s é g e s , k í s é r l e t e k e t v é g e z o l y a n f e l t é t e l e k 
о 
k ö z ö t t , a m e l y e k b i z t o s í t j á k a f o l y a m a t t i s z t a l e f o l y á s á t . " 
A k í s é r l e t s o r á n a k u t a t ó u g y a n i s a k t i v a n b e a v a t k o z i k a va-
lóság f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i b a , a l a k í t j a azok l e f o l y á s á n a k ter-
m é s z e t e s f e l t é t e l e i t , i z o l á l j a a z a v a r ó h a t á s o k a t . E n n é l f o g -
v a a k i s é r l e t s o r á n n e m p u s z t á n a j e l e n s é g t á r u l fel a k u t a -
tó e l ő t t , h a n e m l e h e t ő v é v á l i k az o b j e k t u m m é l y e b b és rej-
t e t t e b b ö s s z e f ü g g é s e i n e k , l é n y e g i o l d a l a i n a k , s z ü k s é g s z e r ű 
f o l y a m a t a i n a k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k a m e g r a g a d á s a , a l é n y e g 
f e l t á r á s a , 
A k i s é r l e t ezen s a j á t o s s á g á b ó l is k ö v e t k e z i k , h o g y 
a k u t a t á s f o l y a m a t á b a n n y e r t i s m e r e t e k , a k í s é r l e t i e r e d -
m é n y e k n e m k i z á r ó l a g a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á r a v o n a t k o z -
n a k , h a n e m az o b j e k t u m a d o t t o s z t á l y á n a k v a l a m e n n y i tag-
jára; v a g y V . A . S T O F F m e f o g a l m a z á s á b a n : "a s z ü k s é g k é p p e n 
e g y e d i k í s é r l e t b e n n y e r t e r e d m é n y e k n e m c s a k az a d o t t e g y e s 
j e l e n s é g e t j e l l e m z i k , h a n e m e n n e k az o s z t á l y n a k m á s j e l e n -
ségeit i s , a m e l y e k r a v a l a m i l y e n m ó d o n á t v i s z i k a k i s é r l e t 
2
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e r e d m é n y e i t . . . "
3
 L e g y e n A. b i z o n y o s o b j e k t u m o k o s z t á l y a , 
m e l y n e k a^ a^ а t a g j a i . A k i s é r l e t s o r á n a k u t a t ó 
a v i z s g á l a t c é l j á r a k i v á l a s z t j a az A o s z t á l y e g y a d o t t 
t a g j á t / p é l d á u l , a . - t f , a m e l y l e g i n k á b b l e h e t ő v é t e s z i a 
k í s é r l e t i k u t a t á s t . A k i s é r l e t során m e g v i z s g á l v a az a^ 
t a g o t , m e g á l l a p í t h a t j a , p é l d á u l , h o g y ez az o b j e k t u m b i z o n y o s 
P t u l a j d o n s á g g a l r e n d e l k e z i k , t e h á t V j a J . Â z igy n y e r t is-
m e r e t e t a z o n b a n - é p p e n m i v e l az o b j e k t u m l é n y e g i t u l a j d o n -
s á g a i r ó l v a n szó az e l ő b b i e k é r t e l m é b e n - n e m p u s z t á n az 
a.̂  o b j e k t u m r a v o n a t k o z t a t j a , h a n e m v a l a m e n n y i a z o n o s t e r m é -
szetű o b j e k t u m r a , a z a z az A o s z t á l y v a l a m e n n y i t a g j á r a 
/vagy e s e t l e g m a g á r a az A o s z t á l y r a / , h i s z e n a ^ é p p e n e z e n 
o s z t á l y r e p r e z e n t á n s a . Ily m ó d o n t e h á t , a k u t a t ó P/a^./ f e n n -
á l l á s á b ó l a P ...., а
п
/ {és/vagy P / A / } f e n n á l l á s á r a k ö v e t 
k e z t e t . A k í s é r l e t c é l j a , k ö v e t k e z é s k é p p e n , s o h a s e m p u s z t á n 
a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á n a k m e g i s m e r é s e , ö s s z e f ü g g é s e i n e k 
és t u l a j d o n s á g a i n a k f e l t á r á s a , h a n e m az o b j e k t u m a d o t t o s z -
t á l y á r a , i l l e t v e e n n e k V a l a m e n n y i t a g j á r a v o n a t k o z ó i s m e r e -
tek s z e r z é s e , a k u t a t á s t á r g y á v a l a z o n o s t e r m é s z e t ű o b j e k t u -
m o k t u l a j d o n s á g a i n a k és ö s s z e f ü g g é s é i n e k m e g á l l a p í t á s a . V a -
gyis a k i ô é r l e t e r e d m é n y e k é n t á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t n y e r ü n k 
a v a l ó s á g r ó l , a k i s é r l e t e g y i k j e l l e m z ő v o n á s a a n y e r t isihe^-
retek á l t a l á n o s í t á s a . E z é r t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t l e g j e l l e m -
zőbb l o g i k a i m ó d s z e r e a t u d o m á n y o s I n d u k c i ó . 
M i n t h o g y a k i s é r l e t s o r á n n y e r t á l t a l á n o s i s m e r e t 
i n d u k t i v k ö v e t k e z t e t é s e r e d m é n y e , s z é l e s k ö r ű e n e l f o g a d o t t , 
h o g y ezen i s m e r e t i g a z s á g á n a k v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e v a n . 
N e m t a r t j u k f e l a d a t u n k n a k j e l e n l e g e z e n m e g á l l a p í t á s rész-
l e t e s e b b e l e m z é s é t , d e m i n d e n k é p p e n s z e r e t n é n k a f i g y e l m e t 
egy l é n y e g e s k ö r ü l m é n y r e f e l h i v n i , a m e l y m ó d o s í t h a t j a e té-
tel é r v é n y é t . M i n t l á t j u k , a k i s é r l e t l e h e t ő v é t e s z i a d o l -
gok l é n y e g é n e k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k , s z ü k s é g s z e r ű ö s s z e -
f ü g g é s e i n e k m e g á l l a p í t á s á t . E k ö r ü l m é n y t f i q y e l e m b e v é v e , 
u g y v é l j ü k , j o g o s a n f e l t é t e l e z h e t j ü k * a k í s é r l e t e z é s s o r á n 
az e g y e s o b j e k t u m t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e v o n t á l t a l á n o s t é t e l 
b i z o n y o s e s e t e k b e n l e h e t s z ü k s é g s z e r ű e n igaz i s . 
3
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Az e d d i g i e k ö s s z e f o g l a l á s a k é n t a t u d o m á n y o s k i s é r -
let e g v i k l e g l é n y e g e s e b b g n o s z e o l é a i a i f u n k c i ó j á t a k ö v e t -
k e z e k é p p e n f o g a l m a z h a t j u k m e g : a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á n a k 
l é n y e g i o l d a l a l t , t ö r v é n y e i t v i s s z a t ü k r ö z ő , s e z é r t az o b -
j e k t u m a d o t t o s z t á l y á n a k v a l a m e n n y i t a g j á r a v o n a t k o z ó , fo-
k é n t e m p i r i k u s j e l l e g ű I s m e r e t e k n y ú j t á s a a t u d o m á n y o s e l m é -
let s z á m á r a , s e z z e l az o b j e k t i v v a l ó s á g e l m é l e t i m e g i s m e r é -
sének s z o l g á l a t a . E z é r t a k i s é r l e t b i z o n y o s f o k i g , a tudomá-
1
-
nvos m e g i s m e r é s k e z d e t i , k i i n d u l ó s z a k a s z a : v a g y i s e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n a k i s é r l e t m i n t a t u d o m á n y o s e l m é l e t a l a p j a 
j e l e n t k e z i k , u g y a n i s az e l m é l e t k i d o l g o z á s á n á l v é g s ő s o r o n 
a k i s é r l e t /és az e m p i r i k u s m e g i s m e r é s m á s formái/ á l t a l 
s z o l g á l t a t o t t t é n y e k r e , a d a t o k r a , i s m e r e t e k r e t á m a s z k o d u n k , 
a z o k b ó l i n d u l u n k k i , a z o k a t d o l g o z z u k f e l , a z o k a t é r t e l m e z -
z ü k , m a g y a r á z z u k . 
A k i s é r l e t a z o n b a n n e m c s a k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a o j a az 
e l m é l e t n e k , n e m c s a k a d a t o k a t , t é n v e k e t s z o l g á l t a t a v a l ó s á g 
e l m é l e t i r e p r o d u k á l á s a s z á m á r a , h a n e m e g v b e n a t u d o m á n y o s 
e l m é l e t f e j l ő d é s é n e k e g y i k ö s z t ö n z ő j e , h a j t ó e r e j e . A tudo-
m á n y o k t ö r t é n e t e s z e r i n t igen g y a k r a n - s f ő k é n t a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s é n e k f o r d u l ó p o n t j a i n - é p p e n az uj k i s é r l e t i ered-
m é n y e k a z o k , a m e l y e k a t u d ó s o k a t az e l m é l e t t o v á b b f e j l e s z -
tésére., i l l e t v e a m e g l é v ő e l m é l e t e k f e l ü l v i z s g á l a t á r a , m ó d o -
s í t á s á r a , é r v é n y e s ü l é s i k ö r é n e k k o r l á t o z á s á r a , s uj h i p o t é -
z i s e k , uj e l m é l e t i m o d e l l e k f e l á l l í t á s á r a , s v é a s ő soron uj 
t u d o m á n y o s e l m é l e t e k k i d o l g o z á s á r a k é s z t e t i k . Az e l m é l e t n e k 
u g y a n i s á l l a n d ó a n s z e m b e s í t e n i e k e l l t é t e l e i t a k i s é r l e t so-
rán n v e r t uj a d a t o k k a l , s h a az uj k i s é r l e t i e r e d m é n y e k el-
l e n t m o n d a n a k az e l m é l e t t é t e l e i n e k , ez. m e g k ö v e t e l i a tudo-
m á n y o s e l m é l e t e g é s z é n e k , v a a v e g v e s t é t e l e i n e k f e l ü l v i z s g á -
l a t á t , e l l e n ő r z é s é t . "A t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k , a m e n n y i b e n 
g o n d o l k o d i k , a f e j l ő d é s i f o r m á j a a h i p o t é z i s - irja F . E N G E L S - . 
Uj t é n y t .fiaveinek m e g , a m e l v az e h h e z a c s o p o r t h o z t a r t o z ó 
ténvek e d d i g i m a g y a r á z a t i m ó d j á t l e h e t e t l e n n é t e s z i . E t t ő l a 
p i l l a n a t t ó l k e z d v e s z ü k s é g l e t t é v á l n a k uj m a g y a r á z a t i m ó -
d o k . . . "
4
 Tqy a m o d e r n e l m é l e t i fizika k i a l a k u l á s á r a is m i n -
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d e n e k e l ő t t n é h á n y v á r a t l a n k í s é r l e t i e r e d m é n y , m e g f i g y e l é s 
a d o t t d ö n t ő l ö k é s t . S z i n t e k l a s s z i k u s p é l d á j a l e h e t a k i s é r -
l e t e z e n e l m é l e t ö s z t ö n z ő , t o v á b b f e j l e s z t ő h a t á s á n a k A . A . 
M I C H E L S O N k i s é r l e t e , a m e l y v é o s ő s o r o n az e g é s z k l a s s z i k u s 
f i z i k a ú j r a é r t e l m e z é s é h e z , r e v í z i ó j á h o z , s a m o d e r n fizi-
ka e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b e l m é l e t é n e k , a r e l a t i v i t á s e l m é l e t -
nek a k i a l a k u l á s á h o z v e z e t e t t . H a s o n l ó a n e h h e z , igen d ö n t ő 
i m p u l z u s a v o l t a f i z i k a " f o r r a d a l m á n a k " H . B E C Q U E R E L f e l f e -
d e z é s e a r á d i ó a k t i v i t á s r ó l . 
T e r m é s z e t e s e n , m i n d e z k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hocry az 
e l m é l e t ö s z t ö n z ő j e , t o v á b b f e j l e s z t ő j e c s a k a k i s é r l e t l e h e t . 
E l l e n k e z ő l e g , a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l ő d é s é r e ö s z t ö n z ő l e g 
h a t n a k a m e g i s m e r é s e l m é l e t i s z a k a s z á v a l ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő k 
is: e g y i k e s e t b e n uj f e l t e v é s e k , uj h i p o t é z i s e k , v a g v az is-
m e r t e m p i r i k u s t é n v e k e l m é l e t i ú j r a é r t é k e l é s e v e z e t h e t az e l -
m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é r e /icry, p é l d á u l E I N S T F I N - t az á l t a l á n o s 
r e l a t i v i t á s e l m é l e t m e g a l k o t á s á n á l az a G A L I L E I óta I s m e r t 
j e l e n s é g v e z é r e l t e , h o g y a g r a v i t á c i ó s m e z ő b e n a k ü l ö n b ö z ő 
t e s t e k a z o n o s m ó d o n g y o r s u l n a k , i l l e t v e a z , h o g y ez az e m p i -
r i k u s u t o n m e g á l l a p í t o t t t ö r v é n y m é g n e m n v e r t e el m é l t ó h e -
l y é t a f i z i k a i v i l á g k é p b e n * /; m á s e s e t b e n g o n d o l a t k í s é r l e -
tek j á t s z h a t n a k j e l e n t ő s s z e r e o e t a t u d o m á n y o s e l m é l e t k i d o l -
g o z á s á b a n és t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n / e z z e l k a p c s o l a t b a n U t a l -
h a t u n k p é l d á u l a r r a , h o g y a k l a s s z i k u s f i z i k a m e g t e r e m t é s é -
b é n m i l y e n j e l e n t ő s h e l v é t f o g l a l t a k el G A L I L E I g o n d o l a t k í -
s é r l e t e i , v a g v i s m é t h i v a t k o z h a t u n k E I N S T E I N - r e , a k i a r e l a -
t i v i t á s e l m é l e t kidolgozásánál, igen g v a k r a n f o l y a m o d o t t g o n -
d o l a t k í s é r l e t e k h e z / ; s n e m u t o l s ó s o r b a n a t u d o m á n y o s e l m é -
let t o v á b b f e j l ő d é s e b e k ö v e t k e z h e t m a g á n az e l m é l e t e n b e l ü l 
f e l v e t ő d « uj p r o b l é m á k v a g v f e l l é p ő e l l e n t m o n d á s o k h a t á s á r a 
/ennek i l l u s z t r á l á s á r a e l e g e n d ő , p é l d á u l , B . R U S S E L L D a r a -
d o x o n j a i n a k a m a t e m a t i k a f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á r a u -
t a l n i / . "Az e l s ő e s e t b e n a k i s é r l e t é a v e z e t ő s z e r e p - i r j a 
G . B . Z S D A N O V - , az e l m é l e t v i s z o n t az a l a p v e t ő f i z i k a i e l -
k é p z e l é s e k s z á m b a v é t e l é v e l c s a k k i s e g í t ő s z e r e p e t j á t s z i k . 
A m á s i k e s e t b e n , f ó r d i t v a , a t ö b b é - k e v é s b é a b s z t r a k t m o d e l l e -
* l á s d , M . B . V i l y n v i c k i j : E x p e r i m e n t i o b s a j a t e ó r i a o t n o s z i -
t y e l n o s z t y i . in: " L o g i k a i m e t o d o l o g i j a n a u k " . M o s z k v a , 1 9 6 7 . 
k e t l é t r e h o z ó e l m é l e t é a £6 s z e r e p , a k í s é r l e t c s a k v á l a s z o l 
e g y i k v a g y m á s i k k o n k r é t k é r d é s r e , a m e l y e k s z ü k s é g e s e k a m o -
d e l l n e k a v a l ó s á g g a l v a l ó összevetéséhez.""* T o v á b b á , n e m sza-
b a d e l f e l e d k e z n i a r r ó l s e m , h o g y az e l m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é t 
m e g k í v á n h a t j á k és m e g h a t á r o z h a t j á k a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e -
g y é b f o r m á i n a k / t e r m e l é s , t á r s a d a l o m - á t a l a k í t á s , stb./ s z ü k -
s é g l e t e i i s . 
B á r m i l y e n ö s z t ö n z ő k j á t s z a n a k is k ö z r e az e l m é l e t i 
m e g i s m e r é s t o v á b b f e j l ő d é s é b e n , b á r m i l y e n u t o n v a g y f o r m á b a n 
v a l ó s u l j o n is m e g a t u d o m á n y o s e l m é l e t k i a l a k u l á s a és t ö k é -
l e t e s e d é s e , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t m i n d e n k é p p e n j e l e n t ő s sze-
r e p e t j á t s z i k e b b e n a f o l y a m a t b a n , f ő k é n t a n n a k k ö v e t k e z t é -
b e n , h o g y - a m i n t e z t a f e n t i p é l d á k is m u t a t j á k - k é p e s a v a - . 
l ó s á g m é l y e b b t a r t o m á n y a i b a b e h a t o l n i , a t á r g y a k b e l s ő , l é n y e -
g i ö s s z e f ü g g é s e i t f e l t á r n i , s e z z e l az o b j e k t u m l é n y e g é t , t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i t v i s s z a t ü k r ö z ő i s m e r e t e k e t s z o l g á l t a t n i a t u -
d o m á n y o s e l m é l e t n e k . T ö b b e k k ö z t e n n e k k ö v e t k e z t é b e n s e m é r t -
h e t ü n k e g y e t a z z a l a f e l f o g á s s a l , a m e l y e l v i t a t j a a k i s é r l e t 
e z e n s a j á t o s s á g á t , s a l é n y e g f e l t á r á s á t c s a k az e l m é l e t sa-
j á t j á n a k t e k i n t i . "A t a n u l m á n y o z o t t o b j e k t u m l é n y e g é n e k fel-
t á r á s a - i r j a , p é l d á u l P . E . S Z I V O K O N Y - az ^elmélet t e r ü l e t é t 
a l k o t j a : m i n t a g y a k o r l a t b á r m e l y f o r m á j a , a k i s é r l e t sem 
r e n d e l i m a g a a l á az e l m é l e t e t , h a n e m s z o l g á l j a a z t , s e z z e l 
e g y ü t t a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á t . " ^ u g y v é l j ü k > h o g y a t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t s o r á n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t m á s a l a p v e t ő f o r m á i h o z 
h a s o n l ó a n - é p p e n a t á r g y a k k a l v a l ó g y a k o r l a t i o p e r á l á s k ö v e t -
k e z t é b e n - a s z u b j e k t u m n e m c s a k a d o l g o k f e l s z í n i o l d a l a i t , 
n e m c s a k a j e l e n s é g - v i l á g o t k é p e s v i s s z a t ü k r ö z n i , h a n e m az 
o b j e k t u m l é n y e g é t i s . 
T o v á b b á , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t » h e l y t e l e n a k i s é r l e t é s 
az e l m é l e t i l y e n é l e s s z é t v á l a s z t á s a , a z é r t i s , m e r t a t u d o -
m á n y o s k i s é r l e t l é n y e g i s a j á t o s s á g á b ó l a d ó d ó a n s z ü k s é g k é p p e n 
m a g á b a n f o g l a l j a a s z u b j e k t u m e l m é l e t i t e v é k e n y s é g é t i s . A 
f e n t i e k r á m u t a t n a k a r r a i s , h o g y a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n 
a t u d o m á n y o s e l m é l e t és a k i s é r l e t s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e g y -
^ G . B . Z s d a n o v : E x p e r i m e n t i t e ó r i a v s z o v r e m e n n o n e s z t e s z t v o z -
n a n y i i . In: " M a t e r i a l i s z t l c s e s z k a j a d i a l e k t i k a i m e t o d ü esz-
t e e z t v e n n ü h n a u k , " M o s z k v a , 1 9 6 8 . 1 2 9 - 1 3 0 . o l d . 
® P . E . S z i v o k o n y : M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l é m ü esztesztver.no-
n a u c s n o v o e x p e r i m e n t a , M o s z k v a , 1 9 6 8 , 5 0 - 5 1 . o l d . 
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m á s s a l , k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z . Ez az ö s s z e f ü g g é s n e m c s a k 
a b b a n f e j e z ő d i k k i , h o g y az e l m é l e t m e g a l k o t á s á n á l és t o v á b b -
f e j l e s z t é s é n é l t á m a s z k o d u n k a k í s é r l e t i a d a t o k r a , a k i s é r l e t 
e r e d m é n y e i r e , h o g y a k i s é r l e t az e l m é l e t a l a p j a s ö s z t ö n z ő -
j e , h a n e m a b b a n i s , h o g y u g y a n a k k o r az e l m é l e t is b i z o n y o s v o -
n a t k o z á s b a n a k i s é r l e t k i i n d u l ó p o n t j a , k e z d e t i s t á d i u m a . A k í -
s é r l e t e z é s s o r á n u g y a n i s m i n d i g m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t a l a p j á n 
á l l v a , m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t i t é t e l e k b ő l , f e l t e v é s e k b ő l k i i n -
d u l v a t e s z ü n k fel k é r d é s e k e t a t e r m é s z e t n e k , v i z s g á l j u k a t e r -
m é s z e t j e l e n s é g e i t , s n y i l v á n v a l ó , h o g y az igv f e l t e t t k é r d é -
s e i n k r e k a p o t t v á l a s z , a k í s é r l e t i e r e d m é n y n e m k i s m é r t é k b e n 
a k é r d é s f e l t e v é s t ő l , a z a z a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l e t t s é g i 
s z i n t j é t ő l , á l l a p o t á t ó l f ü g g . V a g y i s a k i s é r l e t m i n d i g m e g h a -
t á r o z o t t e l m é l e t i e l ő f e l t e v é s e k e n nyugszik., s e z é r t m i n d i g 
e l m é l e t i t e v é k e n y s é g g e l k e z d ő d i k . T o v á b b á , b e f e j e z ő s z a k a s z a 
is e l m é l e t i t e v é k e n y s é g , u g y a n i s a k í s é r l e t i a d a t o k c s a k u g y 
v á l h a t n a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t r é s z é v é , h a e l m é l e t i l e g f e l d o l -
g o z z á k , é r t e l m e z i k ő k e t . E z é r t a k i s é r l e t m i n d i g m e g k ö v e t e l i 
a n y e r t a d a t o k é r t é k e l é s é t , r e n d s z e r e z é s é t , e l m é l e t i f e l d o l g o -
z á s á t és á l t a l á n o s í t á s á t . A k í s é r l e t i e r e d m é n y e k é r t e l m e z é s e é s 
á l t a l á n o s í t á s a v i s z o n t i s m é t c s a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l e t t -
s é g i f o k á n a k a f ü g g v é n y e ; n e m c s a k a t e r m é s z e t n e k f e l t e t t k é r d é -
sek m e g f o g a l m a z á s á t , h a n e m a k a p o t t v á l a s z o k é r t é k e l é s é t , fel-
d o l g o z á s á t is j e l e n t ő s m é r é k b e n a t u d o m á n y / s a t u d ó s / e l m é l e -
t i i s m e r e t e i n e k s z i n t j e , m é l y s é g e h a t á r o z z a m e g . I l y m ó d o n a 
k i s é r l e t m i n d k e z d e t i , m i n d b e f e j e z ő s z a k a s z á n s z o r o s a n ö s s z e -
f o n ó d i k az e l m é l e t t e l . A k i s é r l e t és a t u d o m á n y o s e l m é l e t , b á r 
k ü l ö n b ö z ő s z e r e p e t j á t s z a n a k a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s f o l y a m a -
t á b a n , a m e g i s m e r é s e l t é r ő s t á d i u m a i h o z k a p c s o l ó d n a k , - é p p e n 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n - k ö l c s ö n ö s e n f e l t é t e l e z i k e g y m á s t , ki-
e g é s z í t i k e g y m á s t és e g y m á s r a é p ü l n e k . "A k i s é r l e t a l a p v e t ő fel-
a d a t a i n f o r m á c i ó g y ű j t é s e és f e l h a l m o z á s a a f i z i k a i o b j e k t u m o k 
t u l a j d o n s á g a i r ó l , k ö l c s ö n h a t á s a i k és v á l t o z á s a i k f o l y a m a t a i r ó l . 
A z e l m é l e t e z e n i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k p r o g r a m j á v a l fog-
n 
l a l k o z i k . . . " V a g y i s a t u d o m á n y o s e l m é l e t é s a t u d o m á n y o s k í -
s é r l e t k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z , b e f o l y á s o l j á k e g y m á s f e j l ő d é s é t , 
3 e k ö l c s ö n h a t á s u k r é v é n k é p e s e k e g y r e j o b b a n és j o b b a n b e h a t o l -
n i a v a l ó s á g a d o t t t e r ü l e t é n e k lényegi f o l y a m a t a i b a .
 T
lnné3. fog-
v a n e m h e l y t á l l ó - s k ü l ö n ö s e n a f i z i k á b a n n e m - , l e g a l á b b i s , 
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h a n e m c s a k a t u d o m á n v f e j l ő d é s é n e k r ö v i d i n t e r v a l l u m a i t , h a n e m 
egész t ö r t é n e l m i f o l y a m a t á t v a g v n a o v o b b t ö r t é n e l m i p e r i ó d u -
s a i t v e s s z ü k f i g y e l e m b e "a k i s é r l e t és az e l m é l e t f e j l ő d é s é -
nek p á r h u z a m o s ú t j a i r ó l " b e s z é l n i , m é g a k k o r s e m , h a " a d o t t 
о 
eset b e n " "a p á r h u z a m o s s á g o t nem t e l j e s f ü g g e t l e n s é g k é n t " 
fogjuk f e l . E z e k az u t a k u g y a n i s igen g y a k r a n t a l á l k o z n a k e g y -
m á s s a l , h o l az e l m é l e t h a t ö s z t ö n z ő l e g a k i s é r l e t , a t e c h n i k a 
és m e t o d i k a f e j l ő d é s é r e , h o l a k i s é r l e t uj e r e d m é n y e i a d n a k 
l ö k é s t a t u d o m á n y o s e l m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é h e z . E k ö l c s ö n h a t á -
son b e l ü l a z o n b a n t ö r t é n e t i l e g a k i s é r l e t h a t á s a a j e l e n t ő s e b b , 
m i n t h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t k e z d e t i , k i i n d u l ó e l v e i igv v a g y 
ugy v é g s ő s o r o n a k í s é r l e t b ő l , az e m p í r i á b ó l / á l t a l á n a n a crvakor-
latból/ s z á r m a z n a k . 
A k i s é r l e t é s az e l m é i é t v i s z o n v á v a l k a p c s o l a t b a n u t a l -
ni k e l l a r r a i s , h o g y k ö l c s ö n h a t á s u k igen g y a k r a n k ö z v e t e t t 
j e l l e g ű , k ü l ö n b ö z ő á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l v a l ó s u l m e g . Ilyen 
k ö z v e t í t ő l á n c s z e m s z e r e p é t t ö l t h e t i b e , t ö b b e k k ö z t a g o n d o -
l a t k í s é r l e t , a m e l v l é n y e g i s a j á t o s s á g a i t és f u n k c i ó t te-
k i n t v e is á t m e n e t a /reális/ k i s é r l e t és az e l m é l e t k ö z ö t t , 
m i n t h o g y e g y r é s z t e l m é l e t i t e v é k e n y s é g , a m e l y n e k s o r á n a tár-
gyak g o n d o l a t i / a b s z t r a k t , i d e a l i z á l t / k é p m á s a i v a l o p e r á l u n k 
/ennyiben t é r e l a r e á l i s k í s é r l e t t ő l , a m e l v t á r g y a k k a l v é o -
zett g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g / , m á s r é s z t m e g i s m e r é s i f o l y a m a t , 
amely az o b j e k t u m l é n y e g é n e k f e l t á r á s á r a i r á n y u l /s e n n v i b e n 
r o k o n a r e á l i s k í s é r l e t t e l , s k ü l ö n b ö z i k a t u d o m á n y o s e l m é l e t -
t ő l , h i s z e n ez u t ó b b i n e m a n n y i r a f o l v a m a t , m i n t i n k á b b e r e d -
m é n y / ; a h i p o t é z i s , a m e l y az e m p í r i á t ó l a t u d o m á n y o s e l m é l e t -
hez v e z e t ő u t e g y i k á l l o m á s a , a k i s é r l e t i e r e d m é n y e k e g y i k e l s ő 
e l m é l e t i f e l d o l g o z á s a , m a g y a r á z a t a , a m e l y e t " e l ő e l m é l e t n e k " is 
n e v e z h e t n é n k ; s az e l m é l e t i m o d e l l , a m e l y k ü l ö n ö s e n n a p j a i n k -
b a n , e g y r e i n k á b b a v a l ó s á g t ó l az e l m é l e t h e z /s az e l m é l e t t ő l 
a v a l ó s á g h o z / v a l ó á t m e n e t e g y i k l e g h a t é k o n y a b b e s z k ö z é v é , k ö z -
v e t í t ő l á n c s z e m é v é v á l i k , s e z á l t a l e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p 
a m o d e r n t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s b e n . "... a k i s é r l e t és az e l m é l e t 
: 
G . B . Z R D A N O V : i d . m . 1 0 8 . o l d . 
8
 U . o . 1 3 1 . o l d . 
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v i s z o n y á b a n , a k e t t ő k ö z ö t t l é n y e g e s h e l y e t f o g l a l e l a 
f i z i k a i m o d e l l , a m e l y a k í s é r l e t i e r e d m é n v e k e t ö s s z e s í t i , 
r e n d e z i és e g y s é g e s , k v a n t i t a t i v e is l e í r h a t ó k é p b e fog-
l a l j a . F.z az egységes- k é p , a f i z i k a i m o d e l l az. a v á z , ame-
lyet az e x p e r i m e n t á t o r és a t e o r e t i k u s k ö z ö s e n h o z l é t r e 
a b b ó l a c é l b ó l , h o g y az u t ó b b i f o g a l m a i v a l és t é t e l e i v e l 
az i s m e r e t e k m e g f e l e l ő s z i n t j é n f e l r u h á z z a , arra a m e g f e -
lelő t u d o m á n v á g e l m é l e t é t f e l é p i t s e " . U g v a n a k k ó r az a b s z t -
r a k t e l m é l e t e k v a l ó s á g r a v a l ó v á l t o z t a t á s a i s , k í s é r l e t i 
a d a t o k k a l v a l ó ö s s z e v e t é s e is g y a k r a n m e g k ö v e t e l i az a b s z t -
r a k t e l m é l e t n é l e g y s z e r ű b b e l m é l e t i m o d e l l m e g a l k o t á s á t . 
A k i s é r l e t és a t u d o m á n v o s e l m é l e t k ö l c s ö n h a t á s á v a l , 
a k i s é r l e t g n o s z e o i ó g i a i f u n k c i ó i v a l k a p c s o l a t b a n m é g ecrv 
n a g y o b b p r o b l é m a k ö r r e k e l l kitérni*, a t u d o m á n y o s k i s é r l e t 
n e m c s a k e m p i r i k u s i s m e r e t e k e t s z o l g á l a t a t az e l m é l e t s z á m á -
r a , n e m c s a k b e f o l y á s o l j a , ö s z t ö n z i az e l m é l e t f e j l ő d é s é t , 
h a n e m e g y b e n az e l m é l e t p r ó b a k ö v e , k r i t é r i u m a l s . A g y a k o r -
l a t , s e z e n b e l ü l a k i s é r l e t , n e m c s a k a z é r t k i i n d u l ó alap-
ja a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t n a k s Így v é g s ő s o r o n a t u d o m á n y o s 
e l m é l e t n e k i s , m e r t ez s z o r o s , e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t -
b a n á l l az e m b e r e k v a l ó s á g á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é v e l , m e r t 
e g y r é s z t a m e g i s m e r é s a g y a k o r l a t b ó l i n d u l k i , s m á s r é s z t 
a v a l ó s á g á t a l a k i t á s n e m v a l ó s u l h a t m e g a t e r m é s z e t v a g y 
t á r s a d a l o m a d o t t t e r ü l e t é n e k m e g h a t á r o z o t t s z i n t ű i s m e r e t e 
n é l k ü l , h a n e m a z é r t i s , m e r t a m e g i s m e r é s s o r á n n y e r t isme-
r e t e k i g a z o l á s a is v é g s ő s o r o n a g y a k o r l a t b a n , az e m b e r e k 
v a l ó s á g á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g e s o r á n v a l ó s u l m e g . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n - az e l m é l e t i i s m e r e t e k 
k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i k r i t é r i u m a m i n d e n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t , s e z é r t igert n a g v j e l e n t ő s é g e v a n az e l m é l e t i 
t é t e l e k és r e n d s z e r e k k í s é r l e t i m e g a l a p o z á s á n a k és k í s é r l e -
t i i g a z o l á s á n a k . E g y t u d o m á n y o s e l m é l e t e t á l t a l á b a n a k k o r 
t e k i n t e n e k k í s é r l e t i l e g m e g a l a p o z o t t n a k , h a a k i á é r l e t i e r e d -
m é n y e k b ő l i n d u l k l s a l a p t é t e l e i ö s s z h a n g b a n á l l n a k a k í s é r l e -
t i / á l t a l á b a n e m p i r i k u s / a d a t o k k a l , s k í s é r l e t i l e g I g a z o l t n a k , 
9 ! 
G y a r m a t i I , S á n d o r J . : A x i ó m á k és m o d e l l e k s z e r e p e a fi-
zikái'- m e g i s m e r é s b e n . M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , 196з. 1. 3 7 . o l d . 
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ha az e l m é l e t b ő l a d ó d ó k ö v e t k e z t e t é s e k m e q f e l e l n e k a k í s é r -
l e t i /empirikus/ t é n y e k n e k , t o v á b b á a l e v o n t t u d o m á n y o s elő-
r e l á t á s o k a t k í s é r l e t i l e g is i a á z o l t á k . / E m e l l e t t , t e r m é s z e -
t e s e n s z ü k s é g e s az i s , h o g y az e l m é l e t l o g i k a i l a g e l l e n t m o n d á s -
m e n t e s l e g y e n , á l t a l á b a n m e g f e l e l j e n az e l m é l e t t e l s z e m b e n tá-
m a s z t o t t l o g i k a i k ö v e t e l m é n v e k n e k , s n e m o n d j o n e l l e n t a tu-
d o m á n y o k g y a k o r l a t b a n m á r i g a z o l t a l a p e l v e i n e k / . A z e l m é l e t 
k í s é r l e t i i g a z o l á s a , t e h á t a l a p v e t ő e n k é t v o n a t k o z á s b a n v á -
lósul m é g , e g y r é s z t az e l m é l e t k i i n d u l ó t é t e l e i b ő l fakadó kö-
v e t k e z t e t é s e k k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s e és i g a z o l á s a , az e l m é l e t -
nek a k í s é r l e t i /empirikus/ t é n y e k k e l v a l ó ö s s z e v e t é s e , e g y e s 
t é t e l e i n e k k í s é r l e t i b i z o n y í t á s a u t j á n , m á s r é s z t az e l m é i é t 
a l a p j á n l e v o n t t u d o m á n y o s e l ő r e l á t á s o k e m p i r i k u s /ezen b é l ü l 
k í s é r l e t i / i g a z o l á s a u t j á n . M i g az e l m é l e t , s a b e l ő l e faka-
dó e l ő r e l á t á s o k e m p l r i k u s - k i s é r l e t i i g a z o l á s a n e m v a l ó s u l 
m e g , a d d i g á l t a l á b a n h i p o t é z i s n e k s z o k á s t e k i n t e n i , a m i n t 
p é l d á u l F . E N G E L S irja a h e l i o c e n t r i k u s v i l á g n é z e t t e l k a p -
c s o l a t b a n : " K o p e r n i k u s z n a p r e n d s z e r e h á r o m s z á z é v i g h i p o t é z i s 
v o l t , o l y a n h i p o t é z i s , a m e l y r e e g y a s z á z h o z , e z e r h e z , t í z e z e r -
h e z , f o g a d á s t l e h e t e t t v o l n a t e n n i , d e m é g i s c s a k h i p o t é z i s . 
A m i k o r a z o n b a n L e v e r r i e r a z o k b ó l az a d a t o k b ó l , m e l y e k e t ez 
a rends'zer n y ú j t o t t , n e m c s a k e g y i s m e r e t l e n b o l y g ó l é t e z é s é -
nek s z ü k s é g e s s é g é t , h a n e m a z t a h e l y e t is k i s z á m í t o t t a , a h o l 
e n n e k a b o l y g ó n a k az é g b o l t o n á l l n i a k e l l , és a m i k o r G a l l e 
a z t á n e z t a b o l y g ó t v a l ó b a n m e g is t a l á l t a - e k k o r K o p e r n i k u s z 
r e n d s z e r e b e b i z o n y o s o d o t t . "
1 0 
A k i s é r l e t e z e n g n o s z e o i ó g i a i f u n k c i ó j á n a k e l e m z é s é n é l 
figyelenfoe k e l l a z o n b a n venni» h o g y m a g a a k i s é r l e t , a k í s é r l e -
ti t e c h n i k a és m e t o d i k a , a k í s é r l e t i e s z k ö z ö k is á l l a n d ó a n v á l -
t o z n a k , t ö k é l e t e s e d n e k , e n n é l f o a v a m i n d i g m i n t f e j l ő d é s é n e k 
a d o t t s z a k a s z á n álló t á r s a d a l m i - g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g t ö l t i 
b e k r i t e r i á l i s f u n k c i ó j á t . E b b ő l v i s z o n t az k ö v e t k e z i k , h o g y 
egy e l m é l e t e t /vagv h i p o t é z i s t / , a m e l y e t a k i s é r l e t e g y v i -
s z o n y l a g a l a c s o n y a b b f e j l ő d é s i s z a k a s z á n i g a z o l t , f e j l ő d é s é -
nek egy m a g a s a b b s z a k a s z á n - u j , v á r a t l a n , az e l m é l e t n e k , i l l e t v e 
F . E n g e l s : L . F e u r b a c h és a k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a fel-
b o m l á s a . M a r x - E n g e l s V M . I I . B p . 1 9 6 3 . 3 3 5 - 3 3 6 . o l d . 
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k ö v e t k e z t e t é s e i n e k és e l ő r e l á t á s a i n a k e l l e n t m o n d ó e m p i r i -
k u s a d a t o k , t é n y e k f e l v e t é s é v e l , - e l v e t h e t i , m e g c á f o l h a t -
j a , v a g y l e g a l á b b i s - s ez a g y a k o r i b b - m ó d o s í t h a t j a t é t e -
l e i n e k é s k ö v e t k e z t e t é s e i n e k e g y r é s z é t , k o r l á t o z h a t j a é r v é -
n y e s ü l é s i k ö r é t . Ez j á t s z ó d o t t le p é l d á u l , a s z á z a d f o r d u l ó 
i d e j é n a k l a s s z i k u s m e c h a n i k á v a l és f i z i k á v a l , a m e l y e t a k o -
r á b b i k i s é r l e t i és m e g f i g y e l é s i /pl. c s i l l a g á s z a t i / e r e d m é -
n y e k , s e z e n t u l a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t /pl. a m e c h a n i k a i 
g é p e k n a g y a r á n y ú e l t e r j e d é s e , á l t a l á b a n az i p a r i f o r r a d a l o m / 
i g a z o l t . K ö z i s m e r t , h o g y e g y n e m v á r t k i s é r l e t i e r e d m é n y 
/a M I C H E L S O N - k i s é r l e t / h a t á s á r a az e g é s z k l a s s z i k u s f i z i k á t 
ú j r a é r t e l m e z t é k , e g y sor k i i n d u l ó t é t e l é t , e l ő f e l v e t é s é t 
/pl. az é t e r h i p o t é z i s é t / és a l a p f o g a l m á t /pl. az a b s z o l ú t 
t é r , a b s z o l ú t i d o , a b s z o l ú t e g y i d e j ű s é g s t b . f o g a l m á t / m ó -
d o s í t o t t á k v a g y e l v e t e t t é k , s u j a k k a l h e l y e t t e s i t e t t é k , s 
uj e l m é l e t e t d o l g o z t a k k i , a m e l y a k l a s s z i k u s f i z i k a é r v é n y e -
s ü l é s i k ö r é t j e l e n t é s m é r t é k b e n k o r l á t o z t a /egv k o r á b b a n a b s z o -
l ú t n a k t é t e l e z e t t e l m é l e t e t e g y á l t a l á n o s a b b e l m é l e t s p e c i á -
lis f o r m á j á n a k n y i l v á n í t o t t a / . Ez a f i z i k a t ö r t é n e t é b ő l v e t t 
p é l d a utal,, e g y r é s z t , a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k f e j l ő d é s é n e k 
e g y i k f o n t o s v o n á s á r a , n e v e z e t e s e n a f o l y t o n o s s á g m e g l é t é r e , 
v a g y i s a r r a , h o g y a r é g i , é r v é n y e s s é g é b e n k o r l á t o z o t t e l m é -
let m i n d i g m e g f e l e l az uj e l m é l e t v a l a m i l y e n h a t á r e s e t é n e k 
/amely s a j á t o s s á g az a b s z o l ú t és r e l a t i v I g a z s á g d i a l e k t i k á -
j á n a k e g y i k k o n k r é t e b b m e g n y i l v á n u l á s a / , m á s r é s z t a r r a , h o g y 
a t u d o m á n y o s k í s é r l e t r e m i n t a t u d o m á n y o s mectismerés k r i t é -
r i u m á r a is é r v é n y e s e k V . l . L E N I N - n e k á l t a l á b a n a g y a k o r l a t r ó l 
m i n t az i g a z s á g k r i t é r i u m á r ó l k i f e j t e t t m e g á l l a p í t á s a i : "E-
m e l l e t t p e r s z e n e m s z a b a d e l f e l e d n ü n k , h o g y a g y a k o r l a t k r i t é -
r i u m a a d o l o g l é n y e g é n é l f o g v a s o h a s e m i g a z o l h a t v a g y c á f o l -
h a t m e g t e l j e s e n s e m m i f é l e e m b e r i k é p z e t e t . E z a k r i t é r i u m 
is a n n y i r a " h a t á r o z a t l a n " , h o g y az e m b e r i t u d á s t n e e n g e d j e 
" a b s z o l u t u m m á " v á l n i . . .
n 1 1 
П 
V . l . L e n i n : M a t e r i a l i z m u s é s e m p i r i o k r i t i c i z m u s . L Ö M 1 8 . , 
1 2 Ő . o l d . 
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A t u d o m á n y o s k í s é r l e t n e k m i n t az i g a z s á g k r i t é r i -
u m á n a k r e l a t i v j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n i s , h o g y e g y a d o t t 
t ö r t é n e t i i d ő s z a k b a n a k í s é r l e t i e r e d m é n y e k e g y a r á n t i g a z o l h a t -
n a k , v a g y l e g a l á b b is m e g a l a p o z h a t n a k t ö b b , a v a l ó s á g a d o t t 
t e r ü l e t é t e g y m á s t ó l e l t é r ő m ó d o n leiró e l m é l e t e t , i l l e t v e hi-
p o t é z i s t , a m e l y e k e g y a r á n t l o g i k a i l a g e l l e n t m o n d á s m e n t e s e n , 
s a t u d o m á n y o s m á r i g a z o l t a l a p e l v e i v e l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z i k 
a k í s é r l e t i t é n y e k a d o t t h a l m a z á t . M á s k é n t m e g f o g a l m a z v a , a 
v a l ó s á g e g y a d o t t t e r ü l e t é t v i s s z a t ü k r ö z ő k í s é r l e t i /vagy 
e g y é b e m p i r i k u s / a d a t o k a t e g y i d e j ű l e g k ü l ö n b ö z ő k é p p e n l e h e t 
i n t e r p r e t á l n i , u g y a n a z o n t é n y e k r e v o n a t k o z ó a n k ü l ö n b ö z ő e l m é -
leti m o d e l l e k e t , h i p o t é z i s e k e t , s t b . l e h e t f e l á l l í t a n i . E n n e k 
i g a z o l á s a k é n t e l e g e n d ő a k v a n t u m m e c h a n i k á r a h i v a t k o z n i , a h o l 
n a p j a i n k b a n a k í s é r l e t i e r e d m é n y e k n e k l e g a l á b b h á r o m é r t e l m e -
zése t a l á l h a t ó . K i s s é h a s o n l ó a h e l y z e t a r e l a t i v i t á s e l m é l e t -
t e l k a p c s o l a t b a n i s , a h o l s z i n t é n l e g a l á b b k é t i n t e r p r e t á c i ó 
/a L o r e n t z - i és az E i n s t e i n - i / t a l á l h a t ó , b á r ez e s e t b e n n e m 
is a n n y i r a a k í s é r l e t i t é n y e k , h a n e m az e z e k e t t ö b b é - k e v é s b é 
e g z a k t m ó d o n l e i r ó m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s , a b s z t r a k t e l m é l e t 
k ü l ö n b ö z ő é r t e l m e z é s e i r ő l van s z ó . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e k m i n t az i g a z s á g k r i t é r i u m á -
nak k o r l á t o z o t t j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n i s , h o g y e f u n k c i -
ó j á t n e m ö n m a g á b a n , h a n e m r é s z b e n m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t i és 
l o g i k a i e l j á r á s o k k a l , r é s z b e n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t m á s for-
m á i v a l e g y ü t t t e l j e s i t i . Az e l m é l e t i és l o g i k a i e l j á r á s o k al-
k a l m a z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , a m e l l e t t , h o g y m a g a a b i z o n y í t á -
si f o l y a m a t m i n d i g l o g i k a i e s z k ö z ö k e t f e l h a s z n á l ó e l m é l e t i 
fi 
p r o c e d u r a m u t a t j a az a k ö r ü l m é n y i s , h o g y a t u d o m á n y o s el-
m é l e t e k e t és h i p o t é z i s e k e t g y a k o r l a t i c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a 
a l k a l m a z z á k , m i e l ő t t m é g g y a k r o l a t i m e g e r ő s í t é s t n y e r t e k v o l -
na /ez p e r s z e a k i s é r l e t i i g a z o l á s s z ü k s é g e s s é g é t is i n d o k o l -
j a / . A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b i z o n y í t ó s z e r e p e m i n d e n e k e l ő t t 
a b b a n f e j e z ő d i k k i , h o g y az e l m é l e t é p p e n a g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s s o r á n a k a r v a - a k a r a t l a n u l b i z o n y i t á s t /vagy c á f o l a t o t / 
n y e r . A p r a x i s e g y é b f o r m á i n a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t k r i t é r i -
u m a k é n t i a l k a l m a z á s á t , i l l e t v e f e l f o g á s á t az t e s z i s z ü k s é g e s s é , 
h o g y a k i s é r l e t n e m k é p e s ö n m a g á b a n a g y a k o r l a t i k r i t é r i u m 
L á s d s F ö l d e s ! T . : A m a r x i s t a f i l o z ó f i a b i z o n y i t á s e l m é l e t é -
nek a l a p j a i . B p . , 1 9 6 7 . 
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s z e r e p é t b e t ö l t e n i , t ö b b e k k ö z t a z é r t , m e r t a k í s é r l e t i b i -
z o n y í t á s s o r á n á l t a l á b a n e g y e s e l m é l e t i t é t e l e k , k ö v e t k é z -
tetések i g a z o l á s á r ó l van s z ó . Ez a z o n b a n , u g y v é l j ü k , n e m 
j e l e n t i azt,, h o g y a k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s c s a k "az e i m é l e t 
egyes t é t e l e i t v a g y f r a g m e n t u m a i t e r ő s i t i m e g " , a t e r m e l é s i 
g y a k o r l a t v i s z o n t "az e l m é l e t e g é s z é b e n / t e h á t f o g a l m a i t , 
a b s z t r a k c i ó i t , i d e a l i z á c i ó i t , t ö r v é n y e i t , s t b . is/ k i p r ó b á l -
12 ~ 
ja" , h i s z e n m i n t az e l ő z ő e k b e n l á t t u k e g y - e g y t u d o m á n y o s 
e l ő r e l á t á s e m p i r i k u s i g a z o l á s a b i z o n y í t h a t j a az e l m é l e t e g é -
s z é t , i l l e t v e e g y - e g y v á r a t l a n , a m e g l é v ő e l m é l e t n e k e l l e n t -
m o n d ó k í s é r l e t i e r e d m é n y e l v e t h e t i a t u d o m á n y o s e l m é l e t v a g y 
h i p o t é z i s e g é s z é t i s . A z e m e b e r e k t e r m e l ő és v a l ó s á g á t a l a k i t ó 
t e v é k e n y s é g é n e k , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
s o k k a l i n k á b b az a j e l e n t ő s é g e , h o g y i g a z o l j a a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s e g é s z t ö r t é n e t i f o l y a m a t á t , v a g y i s a z t , h o g y e 
f o l y a m a t b a n az o b j e k t i v v a l ó s á g l é n y e g i ö s s z e f ü g g é s e i , tör-
v é n y s z e r ű s é g e i t á r u l n a k f e l e g y r e a d e k v á t a b b m ó d o n a t u d o -
m á n y s az e m b e r i s é g e l ő t t . 
ö s s z e v e t v e a t u d o m á n y o s k í s é r l e t e t a p r a x i s m á s a l a p -
v e t ő f o r m á i v a l , u g y a n a k k o r u t a l n i k e l l a r r a i s , h o g y v a n né-
h á n y o l y a n s a j á t o s s á g a , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a t á r s a d a l m i gya. 
k o r l a t b á r m e l y m á s a l a p v e t ő f o r m á j á n á l a l k a l m a s a b b a k r i t e r i -
ális f u n k c i ó e l l á t á s á r a a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e n b e l ü l . 
A k i s é r l e t e g y i k i l y e n e r é n y e a z , h o g y k ö z v e t l e n e b b a k a p c s o -
lata a t u d o m á n y o s e l m é l e t t e l , m i n t a g y a k o r l a t e g y é b f o r m á i n a k 
A z e l ő z ő e k b e n l á t t u k , h o g y a k i s é r l e t és az e l m é l e t k a p c s o l a -
ta is á l t a l á b a n k ö z v e t e t t j e l l e g ű , a m i e v o n a t k o z á s b a n a z t je-
l e n t i , h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k , k ü l ö n ö s e n az a b s z t r a k t m a -
t e m a t i k a i e l m é l e t e k k í s é r l e t i i g a z o l á s a is g y a k r a n á t t é t e l e -
ken k e r e s z t ü l /pl. e l m é l e t i m o d e l l e k s e g í t é s é v e l / v a l ó s u l m e g . 
A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t más f o r m á i n a k , p é l d á u l a t e r m e l é s n e k , a 
t u d o m á n y o s e l m é l e t e k k e l v a l ó k a p c s o l a t a a z o n b a n e n n é l is k ö z -
v e t é t t e b b ; m i v e l az e m i i t e t t e l m é l e t e k t ö b b s z ö r ö s a b s z t r a k c i ó 
e r e d m é n y e i , e z é r t a g y a k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s u k és g y a k o r -
_ 
P . P . G o r s z k i j : P r o b l é m ü o b s e j m e t o d o l o g i i n a u k i d i a l e k t i -
c s e s z k o j l o g i k i , M o s z k v a , 1 9 6 6 . 3 3 0 . ó i d . 
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lat á l t a l i i g a z o l á s u k is c s a k t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l e n k e r e s z t ü l 
v a l ó s u l m e g . / P é l d á u l , e g y a b s z t r a k t m a t e m a t i k a i e l m é l e t 
e s e t é b e n i l y e n l á n c o l a t r ó l l e h e t szó: egy m á s i k m a t e m a t i k a i 
e l m é l e t , e l m é l e t i , m a j d k i s é r l e t i t e r m é s z e t t u d o m á n y , s v é g ü l 
a l k a l m a z o t t , t e c h n i k a i t u d o m á n y / . ' J e l e n t ő s e v o n a t k o z á s b a n az 
i s , t o v á b b á , h o g y a k i s é r l e t a t á r s a d a l m i a y a k o r l a t a z o n for-
m á j a , a m e l y n e k k ö z v e t l e n ü l c é l j a a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s , s e-
zen b e l ü l a t u d o m á n y o s e l m é l e t s z o l g á l a t a . Ez j e l e n l e g i szem-
p o n t u n k b ó l n é z v e azt j e l e n t i , h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t , i l l e t -
ve e g y e s t é t e l e i n e k e l s ő d l e g e s és k ö z v e t l e n k r i t é r i u m a , i g a z o l ó j a 
a k i s é r l e t ; v a g y i s a k í s é r l e t o l y a n p r o c e d u r a , a m e l y h e z é p p e n 
i l v e n c é l l a l , t e h á t b i z o n y i t á s c é l j á b ó l , f o l y a m o d n a k . E z z e l 
s z e m b e n m é g az e l m é l e t t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á -
sának n e m ez /ti. az igazolás/ az e l s ő d l e g e s és k ö z v e t l e n c é l j a . 
V é g ü l , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t e l ő n y e a p r a x i s m á s f o r m á i h o z , 
p l . az e m b e r e k t á r s a d a i o m á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é h e z v i s z o n y í t -
va az i s , h o g y l e h e t ő s é g e t ad t ö b b , e g y m á s n a k e s e t l e g e l l e n t -
m o n d ó e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s , h i p o t é z i s , v a r i á n s , k ü l ö n b ö z ő 
f e l t é t e l e k és m e g o l d á s m ó d o k k i p r ó b á l á s á r a . A t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t során v i s z o n t e g y m e g o l d á s i mód r e a l i z á l ó d á s a á l t a l á -
b a n k i z á r j a a t ö b b i a l t e r n a t i v a k i p r ó b á l á s á n a k , m e g v a l ó s í t á -
sának l e h e t ő s é g é t . E z é r t , e g y s z e r ű e n f o g a l m a z v a , a t á r s a -
d a l m i g y a k o r l a t c s a k a z t i g a z o l j a , h o g y p é l d á u l , az a d o t t m e g -
o l d á s i mód h e l y e s v o l t , d e n e m d ö n t i e l , h o g y ez v o l t - e a leg-
o p t i m á l i s a b b . /Ezért is v á l i k e g y r e s z ü k s é g e s e b b é a t á r s a d a l -
m i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á n á l , s k ü l ö n b e n a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m b a n , a t u d o m á n y o s k í s é r l e t t e l sok v o n a t k o z á s b a n a n a l ó g tu-
d o m á n y o s m ó d s z e r n e k , az u n . m o d e l l m ó d s z e r n e k az a l k a l m a z á s a / . 
V é g ü l , a t u d o m á n y o í k í s é r l e t n e k /s n e m c s a k m i n t az 
e l m é l e t k r i t é r i u m á n a k / k o r l á t o z o t t j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n 
i s , h o g y a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n n e m r i t k á n e l ő f o r d u l n a k 
o l y a n s z i t u á c i ó k , a m i k o r n e m l e h e t s é g e s az o b j e k t u m m a l v a l ó 
k ö z v e t l e n k i s é r l e t i o p e r á l á s . Ez e s e t b e n a k u t a t á s o b j e k t u -
m á t m o d e l l j é v e l h e l y e t t e s í t i k . A t u d o m á n y o s m o d e l l e k , v a l a -
m i n t a m o d e l l - k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i n a k e l e m z é s e 
a z o n b a n t ú l n ő j e tanulmány- k ë r e t e i n . 
A m o d e l l - k i s é r l e t s a j á t o s s á g a i n a k e l e m z é s é t l á s d . K o c s o n d i A . : 
i d . s z . , a t u d o m á n y o s m o d e l l e k g n o s z e o l ó g i a i j e l l e m z é s é t p e d i g 
K o c s o n d i A . : A t u d o m á n y o s m o d e l l e k és a m o d e l l - m ó d s z e r f o g a l -
m á r ó l , M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , 1 9 7 0 . 5 . 
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Роль научного эксперимента в познании 
Андраш К о ч о н д и 
В статье научный эксперимент рассматривается 
как одна из основных форм общественной практики, 
целью которого является не только познание данного 
объекта исследования, но и получение новых знаний 
о данном классе объекта или же о каждом члене это-
го класса. Поэтому научный эксперимент представля-
ет собой исходный пункт научного исследования, эмпи-
рическую основу научной теории. 
Научный эксперимент и научная теория тесно связы-
ваются в процессе познания, они взаимно оказывают 
влияние на развитие другого. Одновременно научный 
эксперимент - наряду с другими формами практики -
является критерием научной теории, и вообще теори-
ческого познания. 
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